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NOUVEAUX MEMBRES 
Mme Renée Alexanian, assistante à la Bibliothèque nationale ; Mme Simone 
Aufort, bibliothécaire technique, USIS Library ; Mlle Simone Bertrand, biblio-
thécaire de la bibliothèque municipale de Bayeux ; Bibliothèque centrale du 
Muséum national d'Histoire naturelle de Paris ; Bibliothèque municipale de 
Pau ; Mme Jeanne Bocca, bibliothécaire, USIS ; Mlle Marguerite Bohl, biblio-
thécaire à la bibliothèque municipale de Mulhouse ; Mlle Jacqueline Boudehen-
Perrot, bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève ; Mlle Monique 
Bouton, bibliothécaire à l'ENOES ; Mlle Marie-Louise Britsch,. bibliothécaire, 
USIS Library ; M. F. Debyser, conservateur à la B.D.I.C. ; Mlle Geneviève 
Forestier, bibliothécaire au Service des Virus de l'Institut Pasteur de Paris ; 
Mme Marianne Fourcade, bibliothécaire temporaire à la Sorbonne ; 
Mlle Tatiana Marty, bibliothécaire-documentaliste à la section technique 
d'agronomie tropicale ; Mme Tatiana Ossorguine, bibliothécaire contractuelle 
à la Bibliothèque nationale ; Mlle Thérèse Parenty, bibliothécaire, USIS 
Library ; Mme Marguerite Robert, bibliothécaire de la bibliothèque municipale 
d'Antibes ; M. Jean Rousset de Pima, bibliothécaire de la bibliothèque muni-
cipale de Tunis ; Mlle Marie-Thérèse Sart, sous-bibliothécaire à la bibliothèque 
universitaire de Clermont-Ferrand ; M. Antoine Schlicklin, bibliothécaire et 
conservateur du Musée de Saint-Maur-des-Fossés (Seine) ; Mlle Blanche 
Spector; bibliothécaire, USIS Library ; M. Jean Trompier, bibliothécaire du 
centre pédagogique régional de Grenoble. 
